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Oppilasmäärä ylitti 160 000
Ennakkotietojen mukaan syksyllä 1990 pitkäkestoisessa 
ammatillisessa koulutuksessa oli 164 200 oppilasta. Lisäys 
edelliseen vuoteen oli 7 800 oppilasta eli 5,0 %. Vuotta 
aiemmin vastaava kasvuprosentti oli 2,3.
Oppilasmäärä kasvoi lähes kaikissa oppilaitostyypeissä. 
Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi terveydenhuolto- 
oppilaitoksissa, sosiaalialan oppilaitoksissa, teknillisissä 
oppilaitoksissa ja kauppaoppilaitoksissa.
Terveydenhuolto-oppilaitoksissa oppilaita oli 2 800 (13 %) 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalialan oppilaitok­
sissa oppilasmäärä kasvoi 1 900:11a, mikä on 30 % suurui­
nen lisäys edellisen vuoden oppilasmäärään. Teknillisissä 
oppilaitoksissa oppilaita oli 1 400 ja kauppaoppilaitoksissa 
1 100 enemmän kuin vuonna 1989.
Oppilasmäärä väheni ammattioppilaitoksissa ja ammatilli­
sissa erikoisoppilaitoksissa. Ammattioppilaitoksissa oppi­
laita oli 400 ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa 100 vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
Oppilasmäärä kasvoi kaikissa lääneissä. Määrällisesti suu­
rin lisäys edellisvuoteen oli Hämeen ja Uudenmaan lää­
neissä (molemmissa yli 1 300) ja suhteellisesti suurin La­
pin ja Mikkelin lääneissä (kummassakin 8 %).
Syksyllä 1990 oli toiminnassa 546 ammatillista oppilaitos­
ta. Oppilaitoksissa oli keskimäärin 300 oppilasta.
Pitkäkestoista ammatillista koulutusta annettiin vuoden 
1990 syksyllä 215 kunnassa. Koulutus lakkasi kolmessa ja 
alkoi yhdessä uudessa kunnassa. Ammatillisen koulutuksen 
tarjonnan alueellinen peittävyys on heikentynyt, sillä syk­
syllä 1990 ammatillisten opintolinjojen sijaintikuntia oli 23 
vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin.
Kuvio 1. Ammatillisten oppilaitosten oppilas­
määrä syksyllä 1984 - 1990
Taulukko 1. Ammatilliset oppilaitokset ja oppi­
laat syksyllä 1984 • 1990
Vuosi Oppilai­
toksia
Oppilaita
20.9.
1984 516 145 934
1985 524 147 071
1986 536 148 341
1987 538 149 533
1988 545 152 889
1989 546 156 188
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Taulukko 2. Ammatilliset oppilaitokset ja niiden oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin syksyllä 1990
Oppilaitostyyppi Oppilai- Oppilasmäärä pitkäkestoisessa ammatillisessa
toksia koulutuksessa Keskim.
Muutos edellisestä vuosimuutos
1990 vuodesta % (%) 1985-
Ammatilliset oppilaitokset 546 161 606 + 7 669 + 5,0 + 2.2
211 Maatalousalan oppilaitokset 60 5 663 + 190 + 3,5 - 2,6
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 25 2 587 + 121 + 4,9 - 3,7
221 Teknilliset oppilaitokset 32 20 064 + 1 352 + 7,2 + 2,5
223 Ammattioppilaitokset 104 45 055 - 363 - 0,8 - 0,9
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 1 591 - 62 - 3,8 - 5,9
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset 16 1 929 + 99 + 5,4 + 1.8
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 43 5 724 + 173 + 3.1 + 2,1
232 Kuvataideoppilaitokset 10 429 + 38 + 22,4 + 5,9
235 Kauppaoppilaitokset 69 33 487 + 1 069 + 3,3 + 0,6
238 Merenkulkuoppilaitokset 5 743 + 101 + 15,7 - 6,7
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 48 24 970 + 2 801 + 12,6 + 9,0
243 Sosiaalialan oppilaitokset 27 8 427 + 1 939 + 29,9 + 52,1
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 742 - 13 - 0.7 + 5,1
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 51 5 173 + 166 + 3,3 - 0,9
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 14 3 101 + 39 + 1.3 + 6,7
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppii. 3 606 + 35 + 6,1 + 2,2
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 7 315 16 — 4,8 + 0,7
Ammatillista koulutusta antavat yleissivistävät 
ja muut koululaitoksen oppilaitokset 47 2 643 + 171 + 6,9 + 3,6
181 Musiikkioppilaitokset 11 978 + 86 + 9,6 + 12,1
183 Urheiluopistot 6 324 + 41 + 14,5 + 22,7
191 Kansanopistot 29 1 231 + 42 + 3,5 - 2,7
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset 1 110 + 2 + 1.9 + 1,7
Kaikki oppilaitokset yhteensä 593 164 249 + 7 840 + 5,0 + 2,2
Taulukko 3. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin syksyllä 1990
Lääni Oppilasmäärä pitkäkestoisessa ammatillisessa 
koulutuksessa
Muutos edellisestä 
1990 % vuodesta %
Uudenmaan 35 243 21,5 + 1 342 + 4,0
-  pääkaupunkiseutu 1) 26 096 15,9 + 1 241 + 5,0
Turun ja Porin 21 513 13,1 + 810 + 3,9
Ahvenanmaa 729 0,4 + 29 + 4,1
Hämeen 24 057 14,7 + 1 426 + 6,3
Kymen 11 060 6,7 + 583 + 5,6
Mikkelin 7 533 4,6 + 554 + 7,9
Pohjois-Karjalan 5 599 3,4 + 161 + 3,0
Kuopion 9 103 5,5 + 287 + 3,3
Keski-Suomen 8 973 5,5 + 537 + 6,4
Vaasan 15 710 9,6 + 550 + 3,6
Oulun 16 459 10,0 + 952 + 6,1
Lapin 8 270 5,0 + 609 + 7,9
Koko maa 164 249 100,0 + 7 840 + 5,0
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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Taulukko 4. Pitkäkestoista ammatillista koulutusta antavien 
sijaintikuntien määrä 1984 - 1990
Vuosi Koulutus-
kuntia
Koulutus
lakkasi
Koulutus
alkoi
Muutos edellisestä 
vuodesta
1984 238
1985 231 -  7 - - 7
1986 224 -  12 + 5 - 7
1987 221 -  6 + 3 - 3
1988 221 -  4 + 4 + 0
1989 217 -  5 + 1 - 4
1990 215 -  3 + 1 - 2
Opintolinjoittaiset tiedot
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittain laskettuja op- 
pilasmäärätietoja julkaistaan keväällä ilmestyvässä "Am­
matillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilasmäärä 
1990" -julkaisussa.
Aineisto ja luokitukset
"Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudel­
la 1990” perustuu Tilastokeskuksen ammatillisista oppilai­
toksista, musiikkioppilaitoksista, urheiluopistoista ja kan­
sanopistoista sekä muista koululaitoksen oppilaitoksista 
keräämiin ennakkotietoihin. Tilasto sisältää tiedot pitkäkes­
toisesta ammatillisesta koulutuksesta, jolla tarkoitetaan 
1) nuorisoasteen ammatillisia koulutuksia, jotka kestävät 
vähintään 400 tuntia, 2) koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtavia aikuiskoulutuksen opintolinjoja ja 3) jatkolinjoja. 
Tilastoon ei sisälly tietoja työllisyyskoulutuksesta, soti- 
lasalan koulutuksesta, auskultointityyppisestä opettajakou­
lutuksesta eikä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutuksesta.
Tiedot ovat 20.9. (maatalousoppilaitokset 10.10.) tilanteen 
mukaiset. Kalenterivuoden oppilasmäärän arvioidaan ole­
van noin 1,0 % tiedusteluajankohdan oppilasmäärää suu­
rempi. Kalenterivuoden oppilasmäärä lasketaan siten, että 
syksyn tiedusteluajankohdan oppilasmäärään lisätään tie­
dusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien tilastovuonna alka­
vien, alle vuoden mittaisten opintolinjojen aloittaneet.
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen viimeisimmän 
oppilaitosluettelon ("Koulutus ja tutkimus" -sarja 1990:12) 
ja siihen sittemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Luoki­
tuksen perusteella vuonna 1990 ammattikoulutustilastoihin 
on otettu mukaan viisi aiemmin niihin sisältymätöntä kuva- 
taideoppilaitosta, joissa opiskeli 221 oppilasta vuonna 
1990.
Alueryhmittely perustuu tässä tilastossa opintolinjan sijain­
tikuntaan.
Tietopalvelu
Lisätietoja ammatillisista oppilaitoksista saa Tilastokeskuk­
sen koulutustilastotoimistosta puh. (90) 17 341.
Tilastokeskus tekee eri aineistoista asiakkaan toivomia 
maksullisia erityisselvityksiä. Lisätietoja erityisselvityksistä 
saa henkilötilastolinjan tietopalvelusta, 
puh. (90) 1734 3578.
Sijoittumistilastosta on saatavissa valmiita oppilaitoskohtai­
sia tietoja ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suoritta­
neiden työelämään sijoittumisesta.
Ammatillisten oppilaitosten paketti sisältää:
Taulu 1. Oppilaitoksesta vuosina 1980-1987 valmistuneet 
pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen 
mukaan vuonna 1987
Taulu 2. Oppilaitoksesta vuosina 1980-1987 valmistu­
neet työssä olevat toimialan, ammattiaseman 
ja keskimääräisten valtionveronalaisten tulojen 
mukaan vuonna 1987
Taulu 3. Oppilaitoksesta vuosina 1980-1987 valmistu­
neet työssä olevat työpaikan sijaintiläänin ja 
keskimääräisten valtionveronalaisten tulojen 
mukaan vuonna 1987.
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